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ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА  
ШКІР ДЛЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ 
Розширення асортименту натуральних шкір створює певні 
перспективи для виготовлення взуття з покращеними гігієніч-
ними та експлуатаційними властивостями [1]. Разом з тим, в 
практичній діяльності фахівців подібного профілю доволі часто 
виникає потреба у встановлені найменування, призначення та 
коду шкір для митних цілей. А тому розробка алгоритмів іден-
тифікації шкір для верху взуття є своєчасною та актуальною. 
Проведення таких досліджень, сприяє використанню шкір за 
призначенням, виготовленню з них виробів належної якості, а 
також задоволенню попиту споживачів у якісному взутті з 
верхом із натуральної шкіри. 
Об’єктом дослідження обрано напівшкіру чорного кольору, 
додатково оброблену після дублення, нешліфований лицьовий 
неспилок, для верху взуття, із шкури великої рогатої худоби 
(далі по тексту – ВРХ), група товщини середня (1,8 мм). Пред-
метом дослідження є критерії, засоби, показники та методи іден-
тифікації об’єкта дослідження. 
Метою роботи є розробка алгоритму ідентифікації шкір для 
верху взуття та з’ясування питань відповідності об’єкта дослі-
дження найменуванню, призначенню та коду згідно з Україн-
ською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 
(далі по тексту – УКТЗЕД), зазначених виробником у супро-
відних документах. 
На підставі сформульованих питань розроблено алгоритм 
проведення ідентифікаційної експертизи відібраного зразка шкі-
ри, яка включала наступні етапи: вибір критеріїв ідентифікації; 
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встановлення засобів ідентифікації; визначення показників іден-
тифікації; вибір методів ідентифікації; проведення ідентифікації 
описовим методом; ідентифікацію шкіри за елементами макро-
структури; ідентифікацію за фізичними та фізико-механічними 
показниками; визначення класифікаційних угрупувань згідно з 
УКТЗЕД та коду; оформлення експертного висновку. 
Критеріями ідентифікації шкіри обрано: колір; конфігурацію; 
товщину; характер лицьової поверхні; найменування; призна-
чення; класифікаційне угрупування згідно з УКТЗЕД. Засобами 
ідентифікації обрано нормативні документи (ДСТУ 2726-94, 
ДСТУ 2433-94, ДСТУ 2341-94, ГОСТ 938.15-70, ГОСТ 938.11-69) 
та УКТЗЕД [2]. Згідно обраних критеріїв та засобів визначено 
показники ідентифікації: подовження за напруження 10 МПа; 
напруження у разі появи тріщини лицьового шару; границя міц-
ності у разі розтягання шкіри; жорсткість; пружність. Врахо-
вуючи обрані показники та засоби ідентифікації, визначено ме-
тоди ідентифікації: органолептичний (візуальний аналіз); вимі-
рювальний (фізичний, фізико-механічний); аналітичний. 
На першому етапі дослідження, для встановлення наймену-
вання зразка поданого на дослідження нами проведено іденти-
фікацію описовим методом. Встановлено, що зразок поданий на 
дослідження є напівшкірою із шкури ВРХ, яка пофарбована у 
чорний колір. Означене співпадає з даними заявленими вироб-
ником, щодо найменування досліджуваного зразка – напівшкіра 
із ВРХ, чорного кольору. 
На другому етапі дослідження нами проведено ідентифікацію 
шкіри за елементами макроструктури, а саме з метою встанов-
лення характеру обробки лицьової поверхні та способу фарбу-
вання. Згідно результатів другого етапу дослідження встанов-
лено, що зразок напівшкіри – це шкіра з нешліфованою лицьо-
вою поверхнею (гладка) барабанного фарбування.  
На третьому етапі дослідження проведено ідентифікацію за 
фізичними показниками, для підтвердження призначення зразка 
напівшкіри. Визначено товщину напівшкіри в стандартній точці, 
яка становить 1,8 мм, що відповідає середній групі товщини 
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згідно вимог табл. А.1, додатка А за ДСТУ 2726-94 Шкіра для 
верху взуття. Технічні умови. 
Шкіри товщиною 1,8 мм виробляють для верху безпідкладоч-
ного взуття, згідно пп. 3.5.2 за ДСТУ 2726-94. Разом із тим, 
враховуючи, що напівшкіра має природну лицьову поверхню та 
є гладкою, отже, згідно вимоги пп. 3.6.1 за ДСТУ 2726-94, вона 
може бути використана для модельного взуття.  
На четвертому етапі проведено ідентифікацію за фізико-ме-
ханічними показниками, які необхідні для підтвердження при-
значення зразка напівшкіри. Встановлено, що напівшкіра при-
значена для верху безпідкладочного й модельного взуття за 
показниками: напруження у разі появи тріщини лицьового шару, 
подовження за напруження (1,32 % – у поперечному напрямі, 
1,33 % – у поздовжньому напрямі), границя міцності у разі роз-
тягання (1,57 Н – у поперечному напрямі, 1,54 Н – у поздовж-
ньому напрямі), жорсткість (30 сН – для довжини проби 95 мм, 
29 сН – для довжини проби 29 мм), пружність (83 % – для 
довжини проби 95 мм, 78 % – для довжини проби 29 мм), що 
співпадає з заявленим виробником призначенням.  
На п’ятому етапі проведено класифікацію згідно з УКТЗЕД 
для обґрунтування рівнів класифікації для об’єкта дослідження, 
а також визначення однозначного коду. Встановлено, що напів-
шкірі, додатково обробленій після дублення, нешліфованому 
лицьовому неспилку, для верху взуття, із шкур ВРХ відповідає 
код 4107919000 згідно з УКТЗЕД. 
Отже, за результатами проведених досліджень, нами отри-
мано відповіді на питання ідентифікаційної експертизи: зразок, 
поданий на дослідження, є напівшкірою із шкури ВРХ, додат-
ково обробленої після дублення, з природною нешліфованою 
лицьовою поверхнею (гладка), що відповідає найменуванню 
заявленому виробником; зразок напівшкіри, за станом лицьової 
поверхні, товщиною, а також за значеннями фізико-механічних 
показників (подовженням за напруження, напруженням у разі 
появи тріщини лицьового шару, границею міцності у разі розтя-
гання, жорсткістю, пружністю) призначений для верху безпід-
кладочного та модельного взуття, що співпадає з призначенням 
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визначеним виробником; зразку напівшкіри відповідає код 
4107919000 згідно з УКТЗЕД, відповідно до класифікаційних 
угрупувань: за матеріалом виготовлення – шкіра вичинена; за 
обробкою – додатково оброблена після дублення; за конфігу-
рацією – напівшкіра; за видом тварини з якої виготовлена шкіра 
– із ВРХ; за призначенням – для верху взуття.  
Запропонований алгоритм ідентифікації шкір для верху 
взуття може бути рекомендований до використання в практич-
ній діяльності товарознавців-експертів та експертів спеціалізо-
ваної лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної 
фіскальної служби України, а також підрозділів та відділів з 
питань експертизи та досліджень Державної фіскальної служби 
України.  
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